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[摘 要] 在社会转型时期, 有的高校教师不同程度地存在着师德缺失和失范问题。因此, 应该建
立健全师德建设的调控机制, 切实帮助教师增强师德修养的自觉性, 以及营造良好的社会氛围, 使师德他
律与师德自律辩证地结合,提升高校教师师德的境界, 使高校教师人力资源开发取得最大的成效。
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Abstract:Dur ing the period of social tr ansformation, some teachers in co-l
leges and univ ersities are, to dif ferent degrees, having problems of degenerating
teaching ethics and failing norms. T herefo re, a sound coordinating mechanism
for building teaching ethics should be established to help teachers enhance their
self- mot ivat ion of teaching ethics and mor ality, and to create a favorable social
atmosphere in w hich supervision and self- mo tiv at ion could be combined together
to impr ove teaching ethics in colleges and univer sit ies so that human resour ce de-
velopment fo r teacher s in colleges and univ ersit ies could achieve opt imal effect .
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